

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































円綾~~紋 {、jソj、布1 1 (B-4) 伝家康所用挿図1 a 
さ
れ
て
い
る
蔚
黄
地
金
禰
で
裏
は
薄
紫
平
絹
の
袷
仕
立
の
狩
衣
、
身
丈
二
ハ
一
セ
ン
チ
、
桁
一
O
二
・
五
セ
ン
チ
、
袖
幅
八
二
セ
ン
チ
、
袖
丈
七
六
セ
ン
チ
。
重
量
は
一
四
六
O
グ
-フム。表
裂
は
外
経
一
八
・
五
セ
ン
チ
の
葵
紋
が
平
金
糸
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
崩
黄
地
の
金
欄
、
地
は
経
の
六
枚
綾
で
/
(
右
上
り
)
、
経
糸
は
ゆ
る
い
撚
で
、
つ
ま
っ
て
並
ん
で
い
る
の
で
統
の
よ
う
に
光
沢
が
あ
る
。
金
糸
は
約
0
・
四
ミ
リ
幅
で
、
一
セ
ン
チ
間
に
二
十
本
入
っ
て
い
る
(
隙
聞
が
な
い
よ
う
に
つ
ま
っ
て
入
っ
て
い
る
)
。
揚
み
糸
は
白
茶
色
の
糸
で
別
揚
み
。
葵
紋
が
織
り
出
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
は
国
産
と
考
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
と
国
産
で
は
最
古
の
金
欄
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
B
1
3
伝
家
康
所
用
能
装
束
帯
〈
挿
図
目
、
台
帳
で
は
腰
帯
〉
。
中
央
と
両
端
に
固
い
紙
芯
が
入
り
(
各
ニ
九
セ
ン
チ
間
〉
、
そ
の
部
分
に
は
両
面
に
葵
紋
が
各
三
個
ず
つ
刺
繍
さ
れ
て
い
る
帯
で
前
記
蔚
黄
狩
衣
と
組
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
裂
地
は
変
り
紗
綾
形
に
花
の
折
枝
模
様
の
白
紗
綾
、
文
丈
が
五
セ
ン
チ
、
集
問
幅
が
四
セ
ン
チ
。
地
が
平
組
織
、
文
が
経
の
四
枚
綾
で
あ
る
。
・
密
度
は
一
セ
ン
チ
間
に
、
経
糸
が
五
六
本
前
後
、
緯
糸
は
三
五
越
前
後
。
刺
繍
の
葵
紋
は
外
一六
径
が
六
・
五
セ
ン
チ
、
内
径
五
・
五
セ
ン
チ
で
、
肪
黄
の
千
糸
で
渡
74 
し
締
に
よ
っ
て
葵
紋
を
表
出
、
白
糸
で
愉
邪
を
と
っ
て
い
る
。
白
地
の
紗
綾
の
色
調
や
光
沢
と
別
抗
、
山
の
二
色
の
刺
繍
糸
の
分
祉
、
対
比
が
程
よ
く
合
っ
て
い
て
爽
や
か
な
品
の
よ
さ
で
あ
る
。
市
は
一幅
が
七
・
八
セ
ン
チ
、
全
長
二
二
三
・
五
セ
ン
チ
で
、
重
量
は
一
一
O
グ
向上紋所部分
-フム
。
B
4
伝
家
成
所
川
自
絞
葵
紋
付
小
袖
(
持
関
口
a
、
b
台
帳
で
は
小
袖
〉
綿
入
れ
b 
で
、
身
丈
一
三
五
・
五
セ
ン
チ
、
桁
五
一
・
五
セ
ン
チ
、
袖
一
仙
二
O
セ
ン
チ
(
別
に
袖
口
社
0
・
二
セ
ン
チ
)
、
袖
丈
凶
二
・
五
セ
ン
チ
、市日
)
量
は
ノ
ノ
0
グ
ラ
ム
。
表
裂
は
葵
の
五
つ
紋
が
織
出
し
の
白
綾
で
、
光
沢
の
あ
る
統
で
あ
る
。
地
は
経
の
六
枚
絞
で
/
(右
上
り
〉
、
紋
所
の
部
分
は
地
の
裏
組
織
で
緯
の
六
枚
綾
¥
ハ左
上
り
)
、
丸
紋
は
外
経
が
竪
が
六
・
二
セ
ン
チ
、
横
が
六
・
五
セ
ン
チ
。
裂
地
の
密
度
は
一
セ
ン
チ
間
に
、
経
糸
は
七
O
本
前
後
、
緯
糸
は
四
二
越
前
後
。
裏
裂
は
白
羽
二
重
で
、
密
度
は
一
セ
ン
チ
聞
に
、
経
糸
は
凶
八
本
前
後
、
緯
草陣羽織 (C-l) 
糸
は
四
四
越
前
後
。
C 
C
ー
ー
伝
家
康
所
用
革
陣
羽
織
(
挿
図
ロ
、
台
帳
で
は
革
羽
織
)
伝家康所用
後
身
丈
七
七
セ
ン
チ
(
総
別
〉、
背
一肘
幅
四
六
セ
ン
チ
、
後
裾
幅
一
二
O
セ
ン
挿図12
チ
、
前
裾
幅
(
片
身
)
六
二
・
五
セ
ン
チ
、
竜
泣
一
一
五
0
グ
ラ
ム
。
表
は
丙
欧
波
来
の
金
庇
革
の
技
法
で
行
な
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
金
泥
喰
一の
大
き
な
牛
革
で
(
背
面
が
接
ぎ
目
な
し
の
大
き
な
一
枚
の
革
で
出
来
て
い
る
)
、
裏
に
は
麻
(
附
し
て
な
い
苧
麻
〉
が
全
面
に
貼
っ
て
あ
り
、
向
前
と
襟
裏
に
は
更
に
そ
の
上
か
ら
ギ
菱
文
武
絞
が
置
い
て
あ
は
f
ま
註
8
る
。
総
は
、
は
じ
め
白
熊
の
毛
か
と
思
っ
た
が
、
純
物
性
で
あ
る
よ
う
な
の
で
附
し
た
麻
か
と
思
っ
た
が
麻
で
も
な
い
。
南
ぷ
あ
た
り
か
ら
舶
峨
さ
れ
た
珍
民
な
植
物
の
繊
維
の
よ
註
9
う
で
あ
る
。
金
唐
草
を
用
い
、
完
全
に
洋
風
な
ス
タ
イ
ル
の
陣
羽
織
に
仕
立
て
て
あ
る
。
西
欧
文
物
の
隈
取
、
影
響
等
、
与
祭
す
べ
き
諸
問
題
の
多
い
資
料
で
、
今
後
の
訓
査
研
究
が
期
待
さ
れ
る
。
註
紀
州
京
照
宮
の
「
神
社
財
産
登
録
台
帳
」
も
雨
龍
村
社
の
「
神
社
財
産
登
録
中
訪
計
」
も
共
に
「
南
紀
徳
川
史
第
十
六
冊
L
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
2 
金
欄
は
、
明
様
の
織
法
が
天
正
年
間
に
堺
に
伝
来
し
製
織
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
わ
が
凶
で
は
始
め
て
て
、
そ
れ
が
慶
円
以
前
後
頃
に
は
西
陣
に
も
伝
え
ら
れ
製
織
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
(
佐
々
木
信
三
郎
若
「
両
陣
史
L
|
昭
和
七
年
、
一
一
文
州
堂
l
七
六
頁
〉
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
に
国
産
の
初
期
の
金
欄
て
あ
る
こ
と
が
明
確
な
遺
品
資
料
は
皆
無
で
あ
っ
た
。
徳
川
家
の
葵
紋
が
織
り
山
さ
れ
て
い
る
こ
の
能
装
束
狩
衣
の
金
欄
は
、
家
康
晩
年
の
も
の
と
す
れ
ば
、
す
で
に
堺
や
西
陣
で
は
盛
ん
に
金
欄
が
製
純
さ
れ
て
い
る
時
代
の
も
の
で
あ
り
、
わ
ざ
わ
ざ
明
に
発
注
し
織
ら
せ
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
従
っ
て
こ
の
金
制
は
国
産
金
制
の
初
期
の
も
の
と
想
定
さ
れ
、
現
在
の
と
こ
ろ
金
欄
遺
品
資
料
中
、
国
産
最
古
の
も
の
と
な
る
。
3 
西
洋
服
飾
史
研
究
家
の
丹
野
郁
埼
玉
大
教
授
に
う
か
が
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
。
4 
こ
の
中
入
制
も
真
綿
|
|
絹
綿
ー
ー
ー
で
あ
る
。
当
時
の
綿
入
れ
は
殆
ど
す
べ
て
が
真
綿
で
、
実
物
も
め
ん
ね
た
資
料
で
円
以
古
の
木
綿
綿
は
毛
利
家
に
伝
来
す
る
伝
毛
利
秀
就
所
川
緋
絹
産
衣
の
中
入
綿
(
拙
稿
の
美
術
研
究
二
六
七
号
一
三
頁
参
照
)
で
あ
る
。
5 
ド
尾
州
徳
川
家
に
家
康
所
川
と
伝
え
ら
れ
る
小
紋
の
梓
類
が
一
具
三
領
四
股
の
計
九
点
あ
り
、
こ
の
う
ち
藍
の
け
以
染
と
思
わ
れ
る
も
の
が
大
半
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
裂
の
地
質
が
薄
く
ハ
肩
衣
の
方
は
特
に
薄
く
、
透
け
て
い
る
〉
、
防
染
糊
は
紋
所
部
分
だ
け
が
両
面
糊
置
で
、
他
は
片
面
糊
置
で
、
藍
の
浸
染
が
な
さ
れ
て
い
る
(
拙
著
「
型
染
L
|
|
昭
和
五
十
年
、
芸
州
堂
|
|
図
版
m
l
n
及
び
図
紀
州
東
照
宮
の
服
飾
類
上
版
解
説
参
照
)
nb
・
可
d
紅
、
染
研
究
家
鈴
木
字
山
氏
に
矧
祭
し
て
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
に
よ
る
。
8 
は
ぐ
ま
は
白
熊
の
字
を
当
て
る
が
、
熊
の
毛
で
は
な
く
、
チ
ベ
ッ
ト
高
原
や
ヒ
マ
ラ
ヤ
地
方
原
庄
の
ヤ
ク
(J
E
W
)
と
い
う
牛
の
毛
で
あ
る
。
ヤ
ク
は
毛
牛
と
も
翠
ー
牛
と
も
い
わ
れ、
全
体
柔
ら
か
い
は
F
ま
ニ
マ
ま
長
毛
に
覆
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
ヤ
ク
の
毛
を
内
く
し
た
の
が
山
熊
の
巴
、
黒
く
染
め
た
の
が
黒
熊
の
し
ゃ
ぐ
ま
毛
、
赤
く
染
め
た
の
が
赤
熊
の
じ
で
あ
る
。
9 
現
在
で
も
出
方
諸
島
で
は
程
々
な
植
物
の
内
皮
や
葉
か
ら
繊
維
を
採
っ
て
純
物
や
一
刷
物
を
行
っ
て
お
り
、
中
に
は
極
め
て
繊
細
な
繊
維
を
採
取
し
、
熟
述
し
た
技
術
と
時
山
を
か
け
て
最
高
の
則
宝
で
あ
り
権
威
の
諒
徴
物
で
あ
る
と
い
っ
た
超
高
級
品
が
作
ら
れ
た
り
し
て
い
る
。
一
九
七
五
年
沖
縄
出
洋
博
の
西
サ
モ
ア
室
に
出
陳
さ
れ
て
い
た
イ
エ
シ
ナ
Q
g
E
m
ハ
イ
ビ
ス
カ
ス
の
一
種
フ
ァ
ウ
樹
の
内
皮
か
ら
採
っ
た
繊
維
で
作
ら
れ
た
毛
皮
風
編
物
布
)
は
そ
の
一
例
で
、
当
時
そ
う
い
っ
た
高
級
円
山
が
南
方
諸
島
で
も
作
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
わ
が
川
に
も
舶
載
さ
れ
珍
重
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
75 
七
